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C A R T A S D E B E R L I N 
LA ASAMBLEA DE LA F E D E R A -
CIÓN DE LA INDUSTRIA 
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Un importante factor de la eco-
nomía del pa í s es la «Federación 
Alemana de la Industr ia» que, 
nacida de la unión de varias aso-
ciaciones industriales, se consti-
tuyó hace diez años . Su significa-
ción, ha tenido por consecuencia 
que no solo se la considere como 
sostenedora de los intereses in -
dustriales, sino t amb ién como ca-
pacitada para asistir al Gobierno 
nacional con sus propuestas y re-
comendaciones, fomentando to-
das las ramas de la economía , 
en lo que concierne a los pro-
blemas sociales y en lo que se 
refiere a los i n t e r e s e s exclu-
sivos de la agricultura. Com-
préndese , pues, que se siguiera 
con a tenc ión su actividad y con 
especial i n t e r é s el resultado de 
las conferencias y deliberaciones 
en el curso de su asamblea en el 
déc imo aniversario de su funda-
ción, asamblea que se reunió en 
la ciudad renana de Dusseldorf. 
La F e d e r a c i ó n estaba persuadi-
da de que las numerosas reunio-
nes con fiestas y banquetes sue-
. len aminorar la trascendencia de 
Pos I tales asambleas, sustrayendo a 
¡ sus oarticipantes de su importan-
! te trabajo cotidiano, tan fecundo 
| para la riqueza del pa í s . Por este 
motivo tenía ya resuelto la Fede-
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renana, en que el arte y el traba-
jo ha creado una esp léndida sín-
tesis, radica en el centro del sec-
tor económico a que se hace refe-
rencia en las ponencias y discu-
siones relativas a la s i tuac ión ac-
tual de Alemania . 
No es de e x t r a ñ a r que esas po-
nencias y discusiones se desen-
volvieran con argumentos de gran 
altura y que resultaran justifica-
ciones modernas. Las ondas hert-
zianas sirven hoy a la diplomacia 
vaticana, y el aeroplano sirve d é 
medio de transporte al misionero. 
Leemos cuanto se interesa el Pa-
pa por el c i n e m a t ó g r a f o , por el 
g ramófono , por la Prensa. En el 
Papa halla todo eso consagrac ión 
para que sirva a la paz, no al odio 
y a la des t rucc ión . 
¿Es acaso de e x t r a ñ a r que un 
Papa de tales dotes disfrute en 
Alemania de las vivas s impat ías? 
Diariamente publican los per iódi-
cos alemanes noticias de Roma. 
Contribu3re a este resultado el he-
cho de que Pío X I usa el idioma 
a l e m á n en sus conversaciones con 
los peregrinos alemanes, con lo 
cual ha conquistado el corazón 
así como el cerebro a l e m á n con 
su in t e ré s por la ciencia. No se 
puede apenas formar idea del am-
biente que reina en las fiestas de 
inspira hoy el Pontificado gran-
dís ima venerac ión . Sábese t am-
bién que el Papa aunque no haya 
participado directamente en las 
reuniones de la Sociedad de Na-
ciones y en las tentativas de con-
cil iación de Ginebra y de Locar-
no, tiene finísima percepc ión del 
sentido ideal que inspiran esos 
esfuerzos. Por eso saludan al Pon^ 
tífice t ambién los catól icos ale-
manes y todos los que en Alema-
nia es tán de parte de la cultura y 
del verdadero progreso, animados 
por el espí r i tu de una nueva era. 
A . B . 
Ber l ín , enero 1930. 
B A N C O D E A R A G O N 
Z A R A G O Z A 
De conformidad con el a r t í cu lo 31 de los Estatutos, el Conse jó 
de A d m i n i s t r a c i ó n ha acordado convocar a sus accionistas a j u n t a 
general ordinaria, para el d ía 9 de febrero p r ó x i m o , a'las once, en su 
domici l io social. 
Para tener derecho de asistencia a la Junta, se requiere ser po-
seedor de veinte o m á s acciones, con treinta días de ant ic ipación a 
ia ce lebración de aqué l la , debiendo recoger la tarjeta de admis ión 
antes de los tres d ías de la fecha indicada. 
Zaragoza, 7 de enero de 1930. 
E! secretario, 
J O A Q U Í N B A R D A V Í O . 
Nota oficiosa del presidente del Consejo de ministros 
«Bien se me alcanza la grave-1 tualidad a un a r t í cu lo como el del 
dad de las palabras que he de de-1 señor Ladreit , que ni siquiera de-
ración no celebrar asamblea pie- homenaje al Papa que se ha cele-
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naria m á s que cada dos a ñ o s y 
renunciar a toda fiesta extraordi-
naria en c o n m e m o r a c i ó n del dé-
cimo aniversario de su existen-
cia. Así se explica que no se de-
jara seducir por el convite de la 
I municipalidad, la cual ofrecía so-
lemnizar con un gran banquete 
pal aniversario. La F e d e r a c i ó n 
luería realizar labor sobria y út i l 
proporcionar valiosas in ic iad-
as y datos ver íd icos a los miem-
pros que concurrieran a la Asam-
|ea, los cuales formaron un con-
Ingente de m á s de 2.000 perso-
las, para que pudieran formarse 
Jaro juic io sobre la estructura 
conómica actual de Alemania. 
P único acto de ca rác te r social 
ue se verificó, fué un banquete 
FSanizado por la Sociedad de 
omento de los Intereses econó-
^os de Renania y Westfalia, 
ganización local la m á s impor-
ntede la Fede rac ión Alemana 
(S Ol30*T ^ Industria, la cual, habiendo 
0'35 * |rculado las invitaciones a la 
te 040 « ramblea, se propuso reunir una 
F a todos los a samble í s t a s para 
puesta | e tuvieran oportunidad de en-
P a r relaciones personales y de 
^biar impresiones en beneficio 
"Jo de todos. 
^ l e c c i ó n de la ciudad de Dus-
a Se Para celebrar la Asam-
t e í ^ ' " I exPlica, porque esa ciudad 
brado durante todo el año en las 
m á s diversas ciudades dé Alema-
nia. Y en general, en todos los 
sectores de la población alemana 
dicar al incidente, cuyo conoci-
miento me ha impresionado, de 
la discusión surgida recientemen-
te entre «Le Temps» y « A B C » , 
y por ello quise que ellas fuesen 
detenidamente meditadas. 
Más inclinado al elogio que a 
la censura, e m p e z a r é por consig-
nar el que en esta ocasión mere-
cen «A^B C» y el señor Pé rez Ca-
ballero y seña la r que si todos los 
per iód icos y todos los polí t icos, 
cuando se trata de casos como és-
te, demostraran igual celo, mu-
cho mejor sería el ya favorable 
concepto que E s p a ñ a disfruta en 
el mundo. 
Desgraciadamente, el silencio 
y la indiferencia responden gene-
ralmente a los ataques de esta ín-
dole. 
Ahora debo decir que juzgo al-
tamente censurable la conducta 
de «Le Temps» dando acogida 
fuera de toda oportunidad y ac-
fietíde n i favorece intereses de su r 
pa í s . 
Ser ía pueril ocultar que E s p a ñ a 
mantiene una organizac ión ade-
cuada para velar por sus intere-
ses y buen nombre en la Prensa 
extranjera, y que esta organiza-
ción ha sostenido relaciones con 
«Le Temps» que ha dado acogida 
en sus columnas y a r t ícu los de 
escritores acordes con ella. 
Esta re lac ión se i n t e r r u m p i ó 
poi desacuerdo en la es t imación 
del servicio por parte de los que 
lo prestaban. Desde aquel día «Le 
T e m p s » , acaso con ignorancia de 
su d i recc ión ha dejado de tener 
para el Gobierno español las be-
nevolencias que guiaron sus rela-
ciones durante más de dos años . 
He de reconocer que el caso es 
singular en la Prensa europea, 
pues cuando la necesidad de com-
batir el frente general de ataque 
de que fué v íc t ima E s p a ñ a hace 
IBíSSKiOim •W 
Zapatería Valenciana 
5!» 
Gran liquidación de calzados, a partir 
del 21 del presente 
S O L O POR UNOS DIAS 
MÉlO! le li i i I p o r É 
ZAPATOS DESDE 2 PESETAS 
Carlos Castel, 9 , Teruel 
m á s de un año , llevó al Gobierno 
el intento de despejar el falso am-
biente creado, lo logró de^ gran 
parte de la Prensa americana, i n -
glesa, italiana, alemana, portu-
guesa, sin m á s que apelar a la 
recti tud de su ju ic io y mediante 
la demos t rac ión de la verdad. 
T a m b i é n otros grandes per iód i -
cos íi anee ses enviaron correspon-
sales especiales, cuya cor recc ión 
y des in te rés fueron exquisitos. 
Recordemos el caso de monsieur 
Sauerwein de «Le Matin», que a 
duras penas admi t ió a lgún agasa-
jo social y familiar, al que corres-
pondió con largueza y cor tes ía . 
De parte de la Prensa españo la 
los hechos y su actitud demues-
tran claramente la independencia 
de su proceder. 
A m i me con t ra r í a mucho tener 
que hablar con tanta claridad, pe-
ro es que lo ocurrido es inaudi to , 
por lo e x t e m p o r á n e o , injusto y 
contrario a la estrecha cordial i-
dad de relaciones existentes entre 
los dos pueblos vecinos, cuidado-
samente mantenidas por sus Go-
biernos. Seguramente, a la direc-
ción de «Le Temps» no le contra-
r ía en menor grado que a m i ver 
que sus columnas, justamente re-
putadas en el mundo, dan acogi-
j da alguna vez a plumas que la pa-
I sión o el in t e ré s conduce a des-
j templanzas y actitudes injustifica-
! das hac iéndose eco de la ofensiva 
I desatada contra E s p a ñ a , con gra-
i ve daño al crédi to y a la econo-
mía de la nación, por intereses 
qii.è sé dicen lesionados por la 
obra de resurgimiento de la D i c -
tadura española , que pone su ma-
yor cuidado en atender todos los 
requerimientos y mantener todas 
las cord ia l idades» . 
DESDE DAROCA 
Avión que aterriza 
comunican de Daroca que en el 
campo de av iac ión c i v i l a t e r r i zó 
i ïï1 f Parat0 «Junker» de la linea 
I Madrid Barcelona; el aterrizaje se 
i hizo sin novedad. 
I H o y h a b r á continuado el viaje, 
i A te r r i zó a causa de la niebla. 
E L M A Ñ A 
REVISTA DE P E R I O D I C O S 
E L SOL 
La protección a la agri-
cultura 
L a mayor parte de los países 
atraviesan por una crisis agr ícola 
que inspira serias inquietudes. No 
es de ex t r aña r , por lo tanto, que 
en casi todos ellos se adopten me-
didas para conjurar ese malestar 
y reducir el éxodo del campesino 
a la ciudad. 
¿Y en España? A lgo se ha he-
cho, pero no en la medida que ' 
fuera de desear. L a pro tecc ión ' 
del Estado llega al campesino por 
t r á m i t e s sobrado engorrosos, y 
en muchos casos las Diputaciones 
y los Municipios se encargan de 
neutralizar cuanto se proyecta ha-
cer en favor de la agricultura. 
S in i r m á s lejos, la Prensa catala-
na nos entera de una inspecc ión 
que están soportando los agricul-
tores de aquella comarca. Los 
agricultores catalanes no p o d r á n 
cr iar en sus í incas aves, cabras, 
cerdos y otros animales, sin que 
por cada cabeza abonen un i m -
puesto que, a d e m á s de injusto, 
peca de exorbitante. 
Todos los años entran en Espa-
ñ a aves y huevos por más de 
treinta millones de pesetas. Es d i -
nero que emigra, y para impedir-
lo no hay otro camino que el de 
intensificar la industria av íco la 
en grande y pequeña escala. 
L A N A C I Ó N 
Una creencia errónea, y 
por lo visto irrectificable 
sobre el Estatuto de 
Prensa 
Ofenden a los autores del Esta-
tuto de Prensa, m á s , si son perio-
distas de probado amor a la ocu-
pación que voluntariamente abra-
zaron y han mantenido toda la 
vida, al suponer que la obra se 
inspira en propós i tos de persecu-
ción, en algo que borre indiscuti-
bles derechos o que se oponga a 
la libertad bien entendida de pen-
sar y de decir. 
Nosotros nos pe rmi t i r í amos ro-
gar a los colegas que preparasen 
su á n i m o a examinar serenamen-
te el Estatuto de Prensa, resulta-
do de laboriosa discusión y de 
transacciones razonables e n t¡r e 
los elementos de contraria ideo-
logía que lo han debatido, y que 
no tuvieran ahora prejuicios que 
la realidad ha de destruir. 
Organizac ión profesional, l i -
bertad de expres ión y responsa-
bilidad, r á p i d a m e n t e exigida, con 
todas las'necesarias ga ran t í a s . Esa 
es la médu la del Estatuto. ¿Está 
mal? Pues no se razone ni se dis-
cuta sobre otros supuestos. L a 
creencia actual es e r rónea y cele-
b ra r í amos que no se considerara 
irrectificable. 
En cuanto a la vida ef ímera del 
Estatuto, no se p reoóupe «El I m -
parc ia l» . A p o s t a r í a m o s la mano 
derecha a qne no h a b r á Gobier-
no que lo derogue. 
E L L I B E R A L 
Factores de empuje 
peligroso 
Pierden su tiempo los Gobier-
nos de todos los países persiguien-
do a los revolucionarios, a los re-
volucionarios «fichados» e n las 
oficinas de la Di recc ión de Segu-
ridad, a los que hablan y escriben 
predicando la revoluc ión y aun a 
los que la provocan organizando 
conspiraciones que transciendan 
al orden públ ico . Esos revolucio-
narios no son los m á s peligrosos. 
Los m á s temibles son aquellos 
otros que no tienen «ficha» en las 
Comisa r ías , que pasan por aman-
tes del orden y de la autoridad. 
Los elementos a que aludimos, 
cuando son capitalistas, hombres 
de grandes negocios, banqueros, 
reyes de las finanzas, claman por 
Gobiernos de autoridad y contr i-
buyen en cuanto pueden a derro-
car con «golpes de Estado» las 
instituciones democrá t i cas aun no 
arraigadas, p a r a impedir que 
arraiguen, sin perjuicio de com-
plicar luego la vida de las dicta-
duras, con la emigrac ión de capi-
tales o con jugadas de Bolsa que 
la especulación ciega prepara sin 
advertir el enorme daño que cau-
sa a la economía nacional del 
país elegido por el agio... 
E L D E B A T E 
La selección del profesorado 
En reciente real orden del mi -
nisterio de Ins t rucc ión pública, 
que ha sido objeto de diversos co-
mentarios por parte de la prensa 
ha manifestado el Gobierno ex-
pl íc i tamente que la selección del 
profesorado universitario es un 
problema que le preocupa por su 
trascendencia en toda la vida de 
la Universidad y sobre el cual to-
ma concretamente las medidas 
que a su juicio pueden conducir a 
la mejor solución. 
Estima el Gobierno que mejo-
ra rá las condiciones de los futu-
ros opositores y ofrecerán mayo-
res ga r an t í a s de su vocación al 
magisterio universitario, dejando 
transcurrir tres años entre la 
aprobac ión de la tesis doctoral y 
la aptitud legal de tomar parte 
en oposiciones. Francamente no 
creemos en la virtualidad de tal 
medida. H u b i é r a m o s visto m á s 
acertado la fijación de un plazo 
prudencial de tiempo entre la fe-
cha de terminar la aprobac ión de 
todas las asignaturas de la carrera 
y el momento de aprobar la tesis 
doctoral. Y aún m á s : ve r í amos co-
mo medida convenien t í s ima para 
dar solidez y ponderac ión à los 
mismos estudios facultativos re-
tardar la fecha de ingreso en la 
Universidad, único modo de i m -
pedir esas Licenciaturas preco-
ces, que son fruto genuino y ca-
rac te j í s t ico de las Universidades 
españolas . 
Pudiera el Gobierno haber or-
denado que para ser ca tedrá t i co 
de Universidad son imprescindi-
bles tres años de enseñanza en la 
ca tegor ía de auxiliar; pudiera ha-
ber declarado inexcusables deter-
minados trabajos de inves t igac ión 
personal; pero esos tres a ñ o s en 
mera ca tegor ía de «esperante» no 
vemos q u e tengan virtualidad 
ninguna para mejorar las cualida-
des de los candidatos al profeso-
rado. 
E N S E Ñ A N ZA_N_ A C I O N A 
María Sert, autor dé la maraviiv 
enero 
18 enero de I 9 3 Q 
ESCUELAS V A C A N T E S 
Provincia de A lmer í a : Fuente 
Santa-Cargal, mixta, para maes-
tro 467 habitantes; Bombardas-
Cuevas, L113, unitaria, p a r a 
maestra; Arboleas, 1.517, unita-
ria, para maestra. 
Provincia de Burgos: Riosequi-
llo Val le de Manzanedo, 147 habi-
tantes, mixta, para maestro. 
Provincia de La C o r u ñ a : Nan-
tin-Cabana, 423 habitantes, mix-
ta-, para maestro; Cal lobre-Miño, 
618, unitaria, para maestro; V i -
sontoña-Mecia, 820, mixta , para 
maestro; Aranga, 1.670, unitaria 
para maestra; Cal lobre-Miño, uni-
taria, para maestra; Laraga-Caba-
ñas , 805, uni tar ia , para maestra. 
Provincia de Huelva: Rosal de 
la Frontera, 2.123 habitantes, uni-
taria, para maestra. 
Provincia de León: Serrun-Ca-
rrá iz , 267 habitantes; mix ta , para 
maestro; Santa Coloma de Curne-
ños , 268, mixta, para maestra; 
Silos-Cacabelos, 678, unitaria, pa-
ra maestra; Oseja de Sejambre, 
503, unitaria para maestra. 
U N I V E R S I D A D E S 
Concursos: 
Se anuncia en la Central uno 
para la provis ión de la Auxi l ia r ía 
correspondiente a la C á t e d r a de 
Higiene. 
En la de Val ladol id , nueve pla-
zas de alumnos internos para la 
Facultad de Medicina y una plaza 
de profesor auxil iar temporal de 
la C á t e d r a de Te rapéu t i ca . 
N O T I C I A S 
La Real Academia de Bellas 
Artes de Madrid, con el beneplá-
cito de todos y después de elogiar 
sus grandes obras pictór icas los 
m á s destacados académicos , ha 
proclo a m a d a c a d é m i c o honorario 
al gran pintor ca ta lán don Joaquín 
sa decorac ión de la Catedral 
Vich, y entre otras grandes obra? 
admiración de propios y ext ' 
ños, la Sala Capitular del Ayu^ 
tamiento de Barcelona. 
Lar Gallego, de Madrid, anun 
cía una nueva matr ícula para U 
clases de F r a n c é s y corte y ^ 
tección de prendas, en su loCai" 
calle Mayor, 6 y 8. 
Es objeto de sabrosos comenta, 
ñ o s el cierre del Museo Municipal 
de Tarragona por suponerse qUe 
el ún ico motivo es la carència ^ 
conserje. 
Crónici 
El señ 
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resionurios: P R O D U C T O S N A C I O N 
VIVERO DE 
De la notable conferencia que 
dió en la Universidad demárcelo, 
na el sabio profesor don Nicolás 
Pende, es el siguiente resumen; [ 
«Sólo con la plena conciencia 
de aquello que cada uno de nos.j 
otros puede valer positivamente, { 
s e r á posible formar el concepto f 
exacto de nosotros mismos y delr 
mundo en que vivimos.» 
Ha sido muy sentida lá muerte 
del sabio doctor don Pedro Aznar,: 
vict ima de la Ciencia, pues el seí 
;gui r sus estudios respecto a la fie ? 
; bre de Malta ha producido sof 
i muerte la inoculación de este 
I azote de la Humanidad. 
Es muy felicitada la revereníh 
madre superiora del Colegio quf 
las Hermanas de la Divina F 
ra tienen establecido en Sanjuas 
les Fonts (Cata luña) , porlaselef' 
ta mul t i tud de trabajos de sus 
alumnas ejecutados durante 
pasado curso y expuestos en 
mismo local. 
eflNHDlEHSES Ç LOMBARDOS 
Plantones de 2 a 2'50 metros, 0*30 uno. 
« á e 2 l 5 0 a 3 « 0*35 « 
« de 3 en adelante, 0 40 « 
incluido embalaje y puestos en 
estación de origen. 
C A R L O S G U f l D f l R K H I Y I f l 
Cuesta d i l a C e r a — T l r ü i l 
Representante exclusivo para TERUEL 
José María Sanz Navarro, Plaza del Seminario, 2 
A N U N C I O 
Informes personales reservados, 
en toda E s p a ñ a y Extranjero.— 
Cert i f icación d> Penales y últi-
ma voluntad en 24 ^oras. —Mar-
cas, Patentes.— C o m p r a - v e n í a 
de fincas rús t i cas : Hipotecas al 
6 por 100 anual .—Cumplimien-
to de exhortos.—Casa fundada 
en 1908.—Director: Antonio Or-
d ó n e z , Preciados, 64, Madr id . 
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Crónicas barcelonesas 
£1 señor obispo se 
marcha 
La gran noticia de estos d ías 
aquí en Barcelona, es la marcha 
461 señor obispo, i lus t r í s imo se-
fior don José Miralles Sbert, a la 
diócesis de Mallorca con el t í tulo 
de arzobispo-obispo. 
Todos los que se preocupan de 
los intereses de la Rel igión e i m -
parcialmente juzguen los aconte-
cimientos, han de sentir, por ne-
cesidad, s u marcha, como de 
buen obispo, d e un excelente 
obispo, de un obispo fiel cumpli-
dor de los deberes pastorales y 
adornado de las cualidades que 
San Pablo pide a los sumos sacer-
dotes. Los que hayan seguido de 
cerca su labor apostól ica, hab rán 
admirado la laboriosidad incansa-
ble, fecunda en mul t i tud de obras 
de santificación de la grey que la 
Divina Providencia le había en-
comendado. Dotado c1e una robus-
ta voluntad, ha podido l l eva ra 
feliz término, grandes empresas, 
cuya enumeración const i tu i r ía su 
mejor elogio. Severo sin dureza, 
bondadoso sin claudicaciones, ha 
sabido hermanar en sí las m á s 
opuestas cualidades, cuyo conjun-
jo hacen un buen obispo. 
Imposible enumerar en unas 
breves cuartillas la labor de su 
desbordante actividad en los años 
de obispo de Lér ida y Barcelona. 
Pero sí quiero consignar que en 
el terreno científico y li terario 
ocupa un puesto de honor; cosa 
que muchos ignoraran. Es un 
hombre de letras, un escritor muy 
notable. 
La producción li teraria es muy 
abundante desde que en 1886 pu-
blicó su colección de trozos en 
prosa y verso escogidos de los 
mejores autores castellanos, obra 
declarada de texto por Real or-
ded del 20 de diciembre del mís-
mo año. hasta su ú l t ima pastoral 
COR motivo del santo tiempo del 
Adviento. 
Ha escrito sobre los m á s diver-
sos asuntos y con gran competen-
filosofía, historia, filología, 
eologia, sociología, marina, dere-
J*0 civil y otras materias, han 
Plumas0 el ejerCÍCÍ0 de SU d0Cta 
acomS0ótrChÍVer0 de Mall0rCa' talo agente labor de ca-
drali1" y arreglar el archivo cate-
tas n10-haciendo 17-000 PaPele-
^ d o c l e n ( Í O en 0rden mul t i tud 
mentosy escribiendo va-
rias sobre asuntos de la 
dicador supernumerario d e Su 
Majestad el Rey, académico co-
rrespondiente de las Reales Aca-
demias de la Historia y de Bellas 
Artes de San Fernando, de la de 
Buenas Letras de Barcelona, de 
la de Bellas Artes de San Luis y 
Provincial de Zaragoza y de la 
Sociedad Arqueológ ica de Tarra-
gona. Ostenta en su birrete la bor-
la de doctor en Teología y Dere-
cho Canón ico y a d e m á s en F i lo -
sofía y Letras por la Universidad 
Central (1892). 
En otro orden de act ividad, en 
la pastoral, su celo ha sido siem-
pre vigilante e incansable como 
de perfecto obispo, lo mismo en 
Lér ida , diócesis que dir igió du-
rante nueve años , que en Barce-
lona, cuyo pastor ha sido desde 
1925. Una de sus ú l t imas grandes 
obras, ha sido el Sínodo Diocesa-
no, que hace meses ce lebró dan-
do una sabia y prudente legisla-
ción ecles iás t ica a la Dióces is . Ha 
practicado cinco veces la santa 
visita pastoral a las 49 parroquias 
de esta diócesis , redactando de 
puño y letra 19 cartas pastorales 
y dictado 165 circulares, atento 
siempre a l florecimiento de la 
disciplina eclesiást ica y dignidad 
de la vida cristiana en el clero y 
fieles. 
P a r e c e r á algo sorprendente el 
cambio de Dióces i s a m á s de cua 
tro personas. Se comprende bien 
el traslado de Mallorca a Barce-
I lonr, pero no viceversa. ;Por qué 
ese traslado? Desde luego, razo-
I nes de salud no intervienen. Cua-
I lesquiera que sean las razones o 
i las consideraciones que lo hayan 
aconsejado, lo que se puede afir-
! mar desde luego es que la Santa 
; Sede está satisfecha del i lustr ís i -
mo señor Miralles. 
1 Pico de M I R Á N D U L A . 
DESDE BERLIN 
El quincuagésimo 
aniversario de 
la ordenación de 
Pío XI 
••••••RaaBanstBaateasaHBnsaaaaaaaaaaac 
Manuel Villén 
MÉDICO-DENTISTA 
Consulta en Teruel: Lunes y martes. 
H O T E L T U R I A 
Consulta en Valentia; Pi y fflaryall. 27. 
En nuestros tiempos se obser-
van las consecuencias de una re-
volución que ha conmovido los 
cimientos todos de las potestades 
de Dios. Separados de E l estos 
tiempos hab ían de empobrecerse 
espiritualmente sin remedio, lle-
gando por fin a no poder sustituir 
el vacío del alma con la e c o n o m í a 
y la t écn ica . En esta época erige 
Pío X I el altar mayor del Señor , 
para que la vida reciba de él nue-
va consagrac ión . De este altar ha 
de surgir un ambiente de pr ima-
veral vida sacramental y mís t i ca . 
Pío X I es, en su ín t ima naturale-
za, sacerdote, habiendo tomado 
su nombre de aquél P ío , que se 
suele considerar ante todo como 
pastor de almas. Teniendo en 
cuenta el espí r i tu sacerdotal de 
Pío X I se comprende mejor su 
obra. E l sacerdote, el curador de 
almas piadosas, clarividente, ha 
visto lo que faltaba y lo que hab ía 
de suceder. 
En los Estados Europeos se ha 
perdido en estos periodos la rela-
ción entre el Estado y la Iglesia. 
Pío X I , sacerdotalmente, trata de 
conciliarias. He aquí el motivo de 
los concordatos de los diversos 
países europeos, con Polonia, Ru-
mania, Bavíera , Prusia y , por fin, 
con Italia. Los tratados de L e t r á n , 
que se han celebrado en todo el 
globo como acontecimiento his tó-
rico de suma importancia, deri-
van de la idea del imperio divino 
que armoniza pacíf icamente la 
Iglesia y el Estado. L a Europa 
cristiana, ha de desenvolver la 
vida cristiana con renovada íuer^ 
za y a legr ía en la casa que ha sido 
formada de nuevo. Así lo exige 
la Acción Catól ica , a la que se ha 
dedicado en Alemania la Asam-
r 
nas 
Pedral . 
liaba yo servicio se ha-
f 6 VK r Í 0 S a ñ 0 S a l ^ u n a s * H 
rfiiadoso PUbllcaciones de ca rác te r 
^ e n t V 1 6 ^ 0 0 - Nada sor-
Cerado r,? , ser verle conde-
Con loS diplomas de pre-
I C a s a d e M u e b l e s 
. Calle de San Francisco, 2 
1 S U R T I D O COMPLETO. M U E B L E S D E T O D A S C L A -
> SES, PRECIOS Y CONDICIONES. 
I SENCILLEZ, ELEGANCIA, LUJO 
' PRECIOS SIN COMPETENCIA 
Armarios de luna a 165 pesetas. 
Comedor con aparador, mesa automática y 
seis sillas tapizadas, 500 pesetas. 
II 
o 
I 
o 
Juan Sanz.—San Francisco 2 .—TERUEL II 
blea Ca tó l ica de Mag-de-Burgo y 
que acaba de ser introducida por 
los obispos reunidos en la Confe-
rencia de Fulda en todas sus d ió -
cesis. 
P ío X I sabe que la Historia del 
mundo no se l imi ta solo a los pro-
blemas europeos. Por esto ha de-
dicado su a tención a las variadas 
circunstancias en China, Afr ica y 
en general en todos los terr i torios 
de misiones inspirado por la idea 
de un buen sacerdocio que, como 
el corazón de San Pablo, es Am-
plio como el mundo. En todas 
partes han surgido tendencias que 
aspiran a la independencia nacio-
nal. Eso lo ha advertido Pío X I 
antes que nadie y antes que todos 
los estadistas que han realizado 
viajes de invest igación, en A f r i -
ca, con resolución y contra el pa-
recer de personalidades influyen-
tes ha dotado a estos pueblos de 
obispos y sacerdotes del pa ís , tal 
como lo exige la idea del cristia-
nismo. 
Y en esa noción, el Papa, cuya 
vida interior es tan intensa se hn 
mostrado partidario del fomento 
de la técnica y de las comunica-
das las esperanzas que todos c i -
fraban en los actos de la asam-
blea si se tiene en cuenta los 
nombres de los oradores y su i m -
portancia personal e industrial . 
Con esta amplia publicidad se 
expusieron los fundamentos so-
bre que descansa la si tuación eco-
nómiv a y polí t ico social de la eco-
nomía internacional de nuestra 
época . E l argumento de mayor 
fuerza que se adu^o caracteriza 
las deliberaciones en estos días 
de efectos en masa y de suges t ión 
colectiva: fué el realce de la per-
sonalidad que repi t ió cada uno de 
los oradores, la alabanza de la ac-
t ividad dirigente personal, la cual 
es la ún ica que puede examinar 
de modo crí t ico la evolución, con-
servando lo antiguo si es bueno y 
adoptando lo nuevo si es útil . 
En a r m o n í a con estas ideas se ' 
dec la ró conforme con las medidas | 
necesarias de justa tutela de las 
clases trabajadoras y hasta de la 
nacional ización de ciertos servi-
cios út i les a la sociedad en gene-
ra l , pero fué objeto de crí t ica la 
ex tens ión de esas tendencias, po-
niendo al Estado en guardia^con-
tra ensayos prematuros que han 
de producir inevitablemente gra-
ves perjuicios a la economía na-
cional. Tienen especial transcen-
dencia tales amonestaciones por-
que los oradores son muy ^cono-
cidos por sus elevadas cualidades 
personales y por su criterio emi-
nentemente s o c i a l . L a misma 
Los cultos de la 
semana 
Día 19.—Domingo 2.° d e s p u é s 
de Epifanía, r i to semidoble y co-
lor verde. 
En este día nos pone la Iglesia 
la med i tac ión del Evangelio de 
Sanjuan en que se nos habla del 
milagro de la convers ión del agua 
en vino, que J e s ú s hizo en las bo-
das de Cana, con el cual dió un 
avance para que nos fuera m á s 
fácil creer la convers ión del pan 
y vino en su cuerpo y sangre, que 
nos hace en la Santa Eucar i s t í a . 
A d e m á s nos prueba su amor al 
hombre, que se cuida hasta de re-
mediarle en lo que puede sonro-
jarle su carencia como lo hace en 
favor de los esposos; ¿cuánto me-
jor r e m e d i a r á nuestras necesida-
des?... Santifica las bodas y forma 
la familia con el sólido fundamen-
to del v í n c u l o matrimonial y 
prueba por fin la eficacia del me-
gn de la V i rgen . 
¡Cuáiiios y cuán út i les puntos 
de medi tac ión! 
En la Catedral hay función de 
Minerva con s e r m ó n y procesión 
claustral. 
Santos Canuto, Mario y com-
pañe ros m á r t i r e s . 
Día 20.—Santos Fab i án , papa, y 
Sebas t ián , má r t i r e s ; r i to doble y 
color rojo. Santos Neófito, Mauro 
y Eut imio. 
Día 21.—Santa Inés virgen y 
m á r t i r i n s i g n e , co lac tánea de 
Nuestra Patrona: doble y color 
rojo. Santos Fructuoso, A u g u -
rio, Eulogio y Epifanio. 
Día 22.-Santos Vicente y Anas-
tasio; semidoble y color rojo. E l 
primero tan célebre en Teruel , 
pues es t radición, estuvo preso en 
lo que hoy es Iglesia de Santiago, 
de paso para Valencia, donde fué 
martirizado, haciendo m u c h o s 
prodigios. Santos Orencio y Víc -
tor. 
D ía 23.— San Ildefonso obispo 
y confesor en Toledo, defensor 
a c é r r i m o de las grandezas de la 
Vi rgen , que le regaló una casulla 
que le trajo del. Cielo. Doble y 
color blanco. San Raimundo de 
Peñafor t y Santa Emerenciana. 
Día 24,—San Timoteo obispo y 
már t i r ; doble y color rojo. Santos 
Tirso, Proyecto y Zamas. 
D ía 25.—La Convers ión de San 
Pablo en el camino de Damasco, 
doble y color blanco. Conmemo-
ración de San Pedro apóstol y 
Santos A n a n í a s , Donato y Agape. 
imporíanlc Compañía de Se-
transcendencia tienen las declara-
ciones concernientes al fomento' ^uros desea representantes 
de la agricultura, a la que consi- cn o^s pueblos de la provin-
deraron como uno de los funda-
mentos de una sana economía na-
cional. 
A . B R A U N . 
Beslíiv, 3j d ie iembré 1929 
cía. 
Grandes comisiones. 
Informes: Dámaso Rubio. 
Hospital, 10, Daroca. 
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A Y U N T A M I E N T O 
SESION DE LA PERMANENTE 
Bajo la Presidencia del alcalde 
don Manuel Garc ía Delgado, y 
con asistencia de los señores Ru-
bio, Sabino, Rodr íguez y Muñoz 
ha celebrado esta m a ñ a n a sesión 
participando la inaugurac ión del 
periodo nacional de la misma, ce-
lebrado con asistencia del rey y 
del Gobierno, y testimoniando a 
la vez el firme propós i to que abri-
ordinaria la Comis ión municipal , gan de que se mantenga y aumen-
Aprobó el acta de la anterior, te el esplendor de la Expos ic ión 
vanos documentos de C o n t a d u r í a 
y las siguientes alteraciones en 
arbitr ios municipales: 
con la adhesión moral de todas 
las capitales españolas , se acordó 
contestar con un car iñoso saludo 
Altas: en rodaje, don Pablo Ro-j y adhes ión moral unidos al deseo 
dr igo, don Antonio Perales, don | de que tan maravillosa obra siga 
José Lucia y don J o s é Pomar; en siendo la admi rac ión mundial 
vigilancia de establecimientos, 
don Emil io Burr ie l , y en ró tu los , 
don Benjamín Mar t ín . 
Baias: en rodaje, don Felipe 
L i zánda ra , y en ró tu los , don M i -
guel Ibáñez y los herederos de 
don Inocencio Miguel . 
A c o r d ó abrir un concurso entre 
practicantes y matronas para cu< 
torir las vacantes habidas en este 
Munic ip io . 
Idem pueden principiar inme-
diatamente las obras referentes a 
ia reforma del paseo de la infanta 
Isabel y cons t rucc ión de diferen-
tes urinarios. 
Idem hacer la escritura del ae-
r ó d r o m o , por cuya donac ión dió 
el Gobierno las gracias a nuestro 
Ayuntamiento por medio de una 
Real orden. 
Idem dar cuenta al Pleno de 
la conformidad de la Permanente 
con el Mensaje de felicitación y 
frases alentadoras que el Gobier-
no, por medio de los señores go-
bernadores civiles, transmite a 
los Ayuntamientos. 
. Idem cumplimente Arqui tec tu-
ra la Real orden del Ministerio de 
la Gobe rnac ión sobre ro tu lac ión 
y n u m e r a c i ó n de plazas y calles. 
Idem sacar en concurso él 
arriendo del F r o n t ó n . 
Idem desestimar una instancia 
de don Francisco Garza rán sobre 
el arbi tr io de postes y palomillas. 
Idem í d e m una instancia de do-
ñ a Casimira Bejarano y otros ta-
blajeros sobre reposic ión de un 
acuerdo de la Permanente. 
Idem no contribuir a la organi-
zación en Ceuta de la Casa Ara-
gón , Navarra y Rioja por no 
haber cons ignación para ello en 
los Presupuestos. 
Idem designar al tercer tenien-
te de alcalde señor Sabino para 
que presencie los trabajos de plan-
tación en el monte Aguanaces. 
A p r o b ó la moción del concejal-
delegado y un decreto de la A l -
ca ld ía nombrando para los cargos 
de sereno y guardia municipal de 
primera, respectivamente, a don 
resti tuto Torres y don Ensebio 
A n d r é s . 
Concedió autor ización a don 
Baltasar Zuriaga para la apertura 
de un establecimiento en la plaza 
de Carlos Castel. 
Idem ídem a don Miguel Buj 
para realizar obras en la calle de 
San Francisco n ú m e r o 78. 
Idem a don Juan Giménez Ba-
yo, presidente de la Fede rac ión 
de Sindicatos Catól icos , el esta-
blecimiento de un depósi to de 
aceites en las mismas condiciones 
en que los tienen establecidos los 
d e m á s concesionarios. 
Vis to un telegrama del señor al 
calde presicente del Comi t é direc-
tor de la Exposic ión de Barcelona 
No hab iéndose presentado nin-
c ú n secretario del Cuerpo para 
ocupar interinamente la Secreta-
ría de este Ayuntamiento , se acor-
dó nombrar para dicha in ter in i -
dad al oficial don Daniel Lanzue-
la, que actualmente la ocupa, y 
aceptar los ofrecimientos hechos 
por don León Navarro para coad-
yuvar en la d i recc ión de los tra 
bajos de Sec re t a r í a dos veces por 
semana, que se r án los viernes y 
sábados . 
Pasó a informe de la Comis ión 
de Hacienda una instancia de don 
José M.a Valdemoro, presidente 
de la Dipu tac ión , solicitando la 
excepc ión en el pago de arbitrios 
de las reses sacrificadas en la Be-
neficencia. 
Idem al señor arquitecto una 
instancia de don Feliciano Dau-
dén solicitando se respete el serr 
vicio de un paso del barrib de 
San Ju l i án . 
Le ído el informe de la Comi-
sión de Hacienda sobre a l ineación 
de la calle de Valencia, se aprobó 
la al ineación hecha por el s eño r 
arquitecto municipal , que s e r á 
sometida a la ratificación del 
Pleno; ahora bien, no verificar 
conveniente y que abandone el 
mencionado terreno, y 
3.° Y para evitar los abusos 
que con frecuencia se cometen en 
dicho monte, se den las órdenes 
oportunas a los guardas que lo 
custodian para que de ningún 
modo se permita ro turac ión al-
ofuna. 
Regresó de Barcelona el sub-
delegado de Medicina y presiden-
te del Colegio Oficial de Médicos 
de Teruel, don A n d r é s de Var-
gas, después de asistir a la Asam 
blea de la clase. 
— Llegó de Barcelona y Valen-
cia el comerciante don Domingo 
Hinojosa. 
~ De Mora regresó ayer el vice-
presidente de la Diputac ión don 
Manuel Subiza. 
— Salió para Zaragoza el topó-
grafo don Apolinar Alvarez Chas.v 
— De viaje de negocios r e g r e s ó 
anoche el contratista don Vicente 
Medá. 
— Ha regresado de Zaragoza el 
inspector de Vigilancia don A n -
tonio Morera. 
— Nuestro amigo don Cipriano 
Gal ve Muñoz ha ascendido a ofi-
cial de 1 .a clase del Cuerpo de 
Hacienda, quedando destinado era 
Teruel. 
Ascenso merecido por su labo-
riosidad y competencia. 
Reciba nuestra cordial enhora-
buena. 
— Llegó de Zaragoza el comer-
ciante don Tosé Muñoz . 
expropiac ión alguna hasta tanto | — E l inspector del T imbre don 
los edificios amenacen ruina o Fé l ix de Ar izón , ha regresado de 
! tengan que verificarse obras en 
1 sus fachadas, en cuyo caso, s e i á n 
I obligados los propietarios a en-
trarlas a l ínea, proponiendo al 
! Pleno, respecto a la torre de San 
Juan, que teniendo en cuenta su 
viaje de servicio. 
— Hoy hemos tenido el gusto de 
saludar a la bella señor i ta Pilar 
C a l d e r ó n , hija del secretario de 
este Gobierno c i v i l , don Ernesto, 
que como ayer di i i mos regresó de 
acuerdo se comunique al ilustre Valencia casi completamente me-
Capí tu lo de Racioneros puede jora(ia d é l a afección nasal 
levantar dicha torre con arreglo p a ¿ e c í a 
que 
a la nueva a l ineación. 
Por ú l t imo, se ap robó el infor-
me siguiente que la Comis ión de 
Fomento presenta en vista de las 
reiteradas denuncias formuladas 
por el guarda jurado de la Socie-
dad de caza «Los Aguanaces» , 
monte propiedad de este Munic i -
pio: 
1.° Que se exija a todos los 
que poseen terrenos dentro del 
l ími te del citado monte, y en pla-
zo breve, la p resemac ión ante 
esta Alca ld ía de los tí tulos o do-
cumentos que acrediten la pro-
piedad de los mismos, y en caso 
E C O S 
T A ü R J _ N O S 
L a empresa de Nimes ha orga-
nizado el siguiente cartel: 
27 abril , 22 de jumo y 5 de oc-
tubre, Marcial Algabeño y Rodrí-
guez, toros de la Coba; Valen-
eia I I . Cagancho y Enrique To-
rres, toros de Santa Coloma; 
Marcial, Vl l l a l t a y Enrique T o -
rres, toros de don Manuel Aleas. 
Fuentes Bejarano ha embarca-
do en L i m a con rumbo a E s p a ñ a . 
Se ha confirmado el que Do-
minguín ha cedido a su amigo 
don Domingo Polo el negocio de 
la plaza de Vista Alegre . 
«Dicen» que Márquez y Barrera 
han formado pareja para toda la 
temporada. 
«Aseguran» que los toros anda-
luces para las corridas de mayo y 
agosto en Bilbao gozan de exce-
lente presen tac ión . 
Z O Q U E T I L L O . 
Notas militares 
Como resultado del concurso 
anunciado por Real orden Circu-
lar de Í6 noviembre ú l t imo para 
proveer el cargo de auxil iar de 
Somatenes de la Cap i t an í a gene-
ral de Canarias, con residencia en 
Puerto Cabras (Fuenteventura) 
ha sido designado para ocuparla 
el capi tán de In fan t e r í a de escala 
de reserva, don Eduardo A l e m á n 
González, en s i tuación de dispo-
nible en Las Palmas. 
Para ayudante de campo del 
general de brigada don Gregorio 
Benito Terraza, iefe de la Cir-
cunscr ipc ión de Ceuta - T e t u á n , 
ha sido nombrado el comandan-
te de Infanter ía don Luis Oliver 
Rubio, con destino en el grupo de 
Fuerzas Regulares Ind ígenas de 
Larache. 
Servicio económico 
C a p i t á n , don Vicente Calafell, 
de semana. 
Capi tán , don Francisco de Die-
go, de imaginaria. 
Clases 
Sargento, don Amal io Adán , 
de semana. 
Suboñcia l 
rres 
GOBIERNOCIVlL 
NOTAS V A R ^ x 
El señor gobernador ha muu 
do con diez pesetas al vecino 1 
Albarracín T o m á s Collado M^íf I 
nez, por blasfemo. 
Se autoriza a don Juan Sanj* 
para que la Agrupac ión social^ i 
de esta capital celebre junta 
18 enere 
neral m a ñ a n a , a las once de 
día, en la calle de Muñoz 
graín, 16. 
De 
A l presidente de la Asociacifo 
local de Ganaderos, D . JoséRuíz 
de Torrevel i l la , se le autoriza pa! 
ra celebrar junta general el 26 del 
corriente. 
/ í 
Don Alfredo Peña ha presenta, 
do un proyecto suscrito por el in. 
geni ero industrial don Jos Figuç. 
ras, de l ínea de transporte (je 
energ ía e léc t r ica desde Villar ^ 
los Navarros (Zaragoza) a Nogue. 
ras y Santa Cruz de Nogueras, \t 
esta p r o v ü c i a , con destino a 
alumbrado de éstospueblos. 
Denuncias 
de imaginaria. 
don J e r ó n i m o To-
A l desear su total res tablecí 
miento, felicitamos al doctor Can-
dela, de Valencia, qué con su 
experto saber intervino felizmen-
te en la operac ión qu i rú rg ica a la 
que fué sometida la señori ta de 
Ca lde rón . 
— Salió para Valencia la señora 
d o ñ a María G ó m e z de F e r r á n , 
a c o m p a ñ a d a de su hijo don Joa-
qu ín . 
— Regresó de Barcelona, después 
de visitar aquella Exposic ión, la 
bella señor i ta Simona Jarque, in-
dustrial de esta plaza. 
que no justifiquen su plena pro- ' — Dejó de existir doña Paula 
piedad, facultar a la Alca ld ía para Sánchez Sáez esposa de don Juan 
que proceda a la re iv indicación Sánchez , dejando a los suyos en 
de los mismos, exigiendo los da- el mayor desconsuelo, 
ños y perjuicios causados por e l ! Los actos de funeral y conduc-
usufructo arbitrario. ; c ión del cadáve r celebrados hov 
2.° Respecto a l a reciente ro- s e ¿ a n ^ 
.x i j , Reciban su viudo e hijos Vicen-
turac ión efectuada por don Ma- 'te, Joaqu ín , Raimundo y Pilar 
nuel Noguera, según denuncia \ nuestro sentido pésame , 
presentada por el somatenista don ' _ E l 8 de febrero se ce lebrará el 
T o m á s G ó m e z Muñoz, se requie- \ enlace matrimonial de la bella 
ra por la Alca ld ía al citado No- señor i ta Carmen Lapieza, hija 
güe ra , inv i tándole a que presente . ?el secretario de Celia don For-
documento de propiedad del te- i í ^ i l ^ a S ^ PEDIR D E T A L L E S * Espai te r ía 
rreno roturado, y de no tenerlo, ; Enhorabuena a los novios y res-1 * L A L A B R A D O R A » EUC^EI^O 
se le imponga la sanción que crea ! pectivas familias.. : M U Ñ O ^ — T E R U E L 
Agricultores 
V E N D O Plantones chopos a 30 
cén t imos e n vivero y por partidas 
franco embalaje sobre vagón 
Teruel. Los de olmos, 
doble precio. 
Semillas, alfalfa extranjera muy 
preferida, y del pa í s , inmejorable; 
de remolachas todas variedades, 
pipirigallo sin cáscara del mejor 
resultado; y con cáscara , y otras 
vivaces, fo r ra íe ras , prados, 
leguminosas, &. 
Dos carros de una y cuatro Caba-
llé-. ías, u n a m á q u i n a segadora 
ata dora casi nuevos, dar ía a pla-
zo?. Compro camión do? ' ta-
òas , seminuevo, inútil ofertas 
muy deteriorados. 
Han sido denunciados: 
Custodio Ros Valero, de Péra-
les y Fél ix López Herrero, de Ga^  
lamocha, por infracción de circtt-
*lación urbana e interurbana, el 
primero y por infracción délas 
ordenanzas el segundo. 
H A C I E N D A 
NOTAS VARIAS 
E l oficial de segunda clase de 
esta Admin i s t r ac ión de Rentas 
Públ icas don Cipriano Galve Mu-
ñoz , ha sido ascendido a oficial de 
primera clase, quedando destina-
do en esta misma Delegación de 
Hacienda. 
E l alcalde de E l Pobo remite 
para su aprobac ión los presupues* 
tos municipales para 1930. 
A los alcaldes de Teruel, Mora 
de Rubielos, Montalbán, V * 
rrobres, Hi ja r , Castellote y Cala-
mocha se les participa por estas 
oficinas haber sido aprobados sus 
presupuestos carcelarios para e 
presente ejercicio. 
Solicita permiso para visitar^ 
Exposiciones el auxiliar e^ f .-
Admin i s t r ac ión de Rentas PuN' 
cas don Antonio G i l . 
DÉ* 
Ha sido aprobado pores£a ^ 
legación el presupuesto del a 
ratorio qu ímico de Teruel. 
Comisaría de Vi-
gilancia 
~ " ' a ise ^ Regresado de Zaragoza^ ^ 
hecho cargo de la Iefatur*, flAD' 
ta Comisa r í a el inspector 
tonio Morera, cesando el ^ ^ 
tor don Frutos Ibáñez H 
desempeñaba . 
. ' - . . salí* 
En comis ión de s e r v i d ^ j 
anoche para Sevilla el a£ 
Policía don José Antón. 
Inf< 
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BANQUETE EN LA SE-
CBBTAKÍA DE ASUNTOS 
EXTERIORES 
Madrid, 18 . -Anoche , confor-
me anunciamos, se ce lebró en la 
Secretaría de Asuntos Exteriores 
«n banquete en honor del Resi-
dente general de Francia en Ma-
rruec(>s. 
A la derecha del jefe del Go-
bierno se sentó el encargado de 
Negocios de Francia señor T e r r y , 
Y a la izquierda el jefe de Estado 
Jlayor del ejérci to francés en Ma-
rruecos general Nogués . 
A la derecha del Residente iran-
í s tomó asiento el min i s t ró del 
Elército, y a la izquierda el de 
Marina. 
A los brindis el jefe del gobier-
no dice que se congratula en p r i -
mer término de tener entre los es-
pañoles a persona tan destacada 
como el Residente general fran-
cés en Marruecos. 
HáCe asi misino votos m u y sin-
ceros por la prosperidad de Fran-
cia. 
El Residente general francés 
contesta que está profundamente 
emocionado por todas las aten-
ciones de que es objeto por parte 
de España, por la que tiene una 
^ran simpatía. 
Considera, como el m a r q u é s de 
Estella, que la co laborac ión ín t i -
ma de las dos ..naciones es indis-
pensable en Marruecos para que 
continúe la c a m p a ñ a de civil iza-
ción que allí se han impuesto. 
5 El , por su parte, con t inua rá en 
la obra para la unión de E s p a ñ a 
y Francia en los asuntos de Ma-
rruecos. 
Brinda por E s p a ñ a . 
El presidente y el Residente ge-
neral, que se expresaron en fran-
cés, se estrecharon las manos. 
Durante la sobremesa, y mien-
tras tomaban café, el general Pr i -
mo de Rivera y el, residente fran-
cés sostuvieron una conversac ión 
de cerca de media hora. 
Después recorrieron las gale-
rías del antiguo ministerio de Es-
tado, que estaban profusamente 
iluminadas. 
A las once y media abandonó 
ía Secretaría de Asuntos Exterio-
res el Residente f rancés , que al 
ver en una de las ga le r ías a un 
grupo de periodistas se acercó y 
les rogó que le dispensaran si se 
expresaba en francés por no do-
minar el castellano. 
«Como yo esperaba-dijo—, en 
cuanto vine a España he encon 
raao al gobierno español con 
gandes deseos de estrechar m á s 
cabe los lazos que le unen al 
* I"0 francés, especialmente 
ian todo lo que tiene relación con 
amh de comPenet rac ión en 
vi^as zonas del Protectorado ci -
como una cosa de humanidad 
en toT110^' eStando de c u e r d o 
v ^ o s los puntos a desarro llar 
blé co? iMarmeCOS' Cuando ha" 
me di n alt0 comisano español 
b^ue.nentaen Seguida de este 
bierno p,ritu que animaba el go-
^o enel Pañ01, qUe ha crist:all'za-
^ o r a f u 8 perfect0 acuerdo. 
P o t a c i ó n del sistemajci-
v i l , que de r iva rá en grandes me-
joras para ambas zonas del Pro-
tectorado. 
Trataremos pequeñas cuestio-
nes que afectan por igual a am-
bas zonas. 
De aquí i ré a Te tuán ; allí cele-
b r a r é una reunión muy interesan-
te con el alto comisario español y 
varios ñnanc i e ro s para el mejor 
desenvolvimiento de nuestros pla-
nes. 
EL PROFESORADO 
MUNICIPAL 
Madrid, 18.—Ha acordado el 
profesorado municipal, de D i p u -
taciones y de Patronatos libres 
ha acordado elevar a la superiori-
dad las siguientes conclusiones 
de la V I Asamblea: 
Rei te rac ión de la instancia ele-
vada al ministro de la Goberna-
ción para que se nombre una po-
nencia que estudie en el más bre-
ve plazo posible la forma de que 
mediante estatutos se d é el máxi -
mo de ga ran t í a s a que ha de estar 
sometido el profesorado de Muni-
cipios, Diputaciones y Patrona-
tos. 
Que se abra una in formación 
amplia al objeto de aprovechar 
las sugestiones de la misma en la 
reorgan izac ión de las Escuelas 
Normales y carreras del Magis-
terio. 
Que se conceda libertad a los 
Ayuntamientos y Diputaciones 
¡ para crear cuantas escuelas esti-
men precisas. 
Que en las Juntas de Pro tecc ión 
a la Infancia, cantinas, colonias 
escolares, roperos, etc., así como 
en las Tuntas municipales de Pi-
mera enseñanza y comisiones mu-
nicipales o provinciales de Cul tu-
ra esté representedo el magisterio 
activo. 
Que se intensifique todo lo refe-
rente a la const i tución de orga-
nismos de protección a la infan-
cia. 
EL CONSEJO DE HOY 
Madrid. 18.—Esta noche se ce-
lebrará , como ya dijimos, Conse-
jo de ministros, en el cual se tra-
ta rá de la in te rvención de España 
en el Banco Internacional de Pa-
gos. 
DESPACHO 
Madrid, 18 . -Con el Presidente 
despacharon el ministro de la Go-
bernación , Ejérc i to y Justicia. 
EN LA PRESIDENCIA 
Madrid, 18.—Con el m a r q u é s 
de Estella celebraron una confe-
rencia el presidente del Consejo 
Superior de Aeronáu t i ca y el jefe1 
del Cuerpo d ip lomát ico . 
D e s p u é s el m a r q u é s de Estella 
recibió las visitas de la vizcon-
desa de Gracia Real, ministro de 
España en Méjico y embajador 
de Italia. 
EN PALACIO 
Madrid , 18.—Con el rey estuvo 
despachando el ministro de Fo-
mento. 
Don Alfonso recibió numero-
sas audiencias. 
Entre otras visitas, recibió al 
director de Admin i s t r ac ión l o c ^ 
señor Ramos Camacho, a la viz-
condesa de San Enrique, a la con-
desa de Santa María de Cisla y al 
conde de Monta lbán . 
DESPACHO 
Madrid, 18. —A mediodía en el 
Ministerio del Ejérc i to se reunie-
ron con el presidente el minis-
tro de Hacienda y el gobernador 
del Banco de España señor F i -
gueras. 
Durante la reunión se t ra tó del 
problema de los cambios. 
T a m b i é n se t ra tó de la partici-
pación de España en la forma-
ción del Banco Internacional de 
Pagos. 
EL RESIDENTE GENE-
RAL FRANCÉS EN 
MARRUECOS 
Madrid, 1 8 . - Hoy visi tó M r . 
Lucien Saint el Museo del Prado 
en compañ ía de su séqui to . 
Después m a r c h ó al Escorial, 
donde se detuvo para almorzar. 
FUNCION EN EL TEA-
TRO DE LA PRINCESA 
Madrid, 18.—Mañana, en el tea-
tro de la Princesa, se ce l eb ra rá 
una función a beneficio de los su-
pervivientes que tomaron parte 
en los combates del barranco del 
Lobo, en Marruecos. 
REGRESO DE ESTU-
DIANTES 
Madrid, 18. — Regresaron de 
Barcelona los estudiantes que úl-
timamente hicieron el viaje a pié 
para visitar aquella Exposic ión. 
Regresaron en tren, costeado 
por el m a r q u é s de Foronda. 
Vienen sat isfechísimos de su es-
tancia en la ciudad condal. 
NUEVOS ASAM-
BLEISTAS 
Madrid, 18.—Han aceptado el 
cargo de asamble ís tas el señor 
Ureña por la Academia de Cien-
cias Morales y Polí t icas y el se-
ñ o r Zabala por la Universidad de 
Madrid. 
NO ACEPTAN EL CARGO 
Madrid, 18. —Han rechazado el 
cargo de asamble ís tas los expre-
sidentes del Consejo, de las Cá-
maras y del Consejo de Estado, 
D E L E X T R A N J E R O 
A LA CONFERENCIA 
NAVAL 
Londres, 18. —Ayer la delega-
ción de los Estados Unidos que 
ha de tomar parteen la p r ó x i m a 
Conferencia naval fué recibida 
por el señor Henderson y el pri-
mer lord del Almirantazgo. 
LOS PROPÓSITOS DE 
HERRIOT 
Par í s , 18. 
Sobre los propósi tos de Herr io t 
de interpelar al señor Tardieu 
por las declaraciones h e c h a s 
eci La H a y a a propósi to del 
pacto de Londres de 1924, «Le 
Petit Par is ién» dice que la reali-
zación de una fórmula nueva y 
distinta a la contenida en aquel 
pacto ha sido posible en estos ú l -
timos días, gracias a que las rela-
ciones entre el gobierno del Reich 
y los antiguos aliados no tienen 
ya el mismo ca rác t e r que en el 
momento en que el s eño r Herr io t 
negociador francés, se vió obliga-
do a poner su firma al pié del ac-
ta de 1924. 
A LA CONFERENCIA DE 
LONDRES 
Par í s , 18.—Muchos miembros 
de la delegación francesa han 
marchado a Londres para asistir 
a la Conferencia de dicha capital. 
E l ministro de Marina y los pe-
ri tos navales t ambién salieron pa-
ra dicha capital . . 
UNA INTERPELACIÓN 
Par í s , 18.—El señor Herr io t ha 
anunciado una in te rpe lac ión al 
señor Tardieu con motivo de las 
declaraciones de este acerca del 
protocolo firmado en Londres en 
1924. 
El señor Herr io t afirma que el 
gobierno que él pres id ía en aque-
lla fecha no abandonó en modo al-
guno el derecho de adoptar san-
ciones contra Alemania en caso 
de incumplimiento de las obl iga-
ciones cot i t raídas con las d e m á s 
potencias. 
PASTOR HERIDO 
Dicen de Cachete que cuando 
iba el pastor Mariano Sánchez, 
Navarro, a encerrar un ganado en 
el corral propiedad de su patrono, 
le cayó la puerta encima. 
Trasladado al Hospiral provin-
vincial , le aprec ió el médico de 
guardia contusiones en la r eg ión 
escapulohumeral y probable frac-
tura del "húmero, de p ronós t i co 
reservado. 
ZARAGOZA 
NUEVO SERVICIO DE 
TRENES 
Zaragoza, 18.—Se asegura que 
partir de primeros de mayo co-
m e n z a r á el nuevo servicio de tre-
nes entre Madrid y esta capital . 
Según se nos informa, un tren 
ráp ido p a r t i r á d e Zaragoza a las 
nueve de la m a ñ a n a para llegar a 
Madrid a las tres y media de la 
tarde, y a su vez sa ld rá de Ma-
otro ráp ido Ja las tres y media, 
que l legará a Zaragoza a las diez 
cíe la noche. 
DESAPARECE CON DIEZ 
MIL PESETAS 
En la Comisar ía de Vigilancia 
ha comparecido fosé An t ino Ca-
rr ión, manifestando que Marcelo 
Aguado Aguado, viajante quien 
tenía a su servicio, para la recep-
ción de remolacha en la azucare-
ra de Monzón, se presentó en la 
fábrica, donde con poderes de-
denunciante se hizo cargo de los 
t íquets para el cobro de aquel 
producto, importantes 10.400 per 
setas, las cuales le entregaron en 
la referida fábrica el día 10, y ha 
desaparecido con ellas. 
A PAU 
El alcalde señor A r m i s é n , que 
tuvo que regresar de Madrid por 
una desgracia de familia, ha sus-
pendido su viaje a Pau para asi si 
t i r a los actos franco-aragoneses 
que se ce lebra rán m a ñ a n a . 
En su sust i tución i rá el tenien-
te de alcalde, acompañado de dos 
concejales. 
Reg re sa r án el lunes. 
Comentarios de 
Bolsa 
Madrid , 18.—La Bolsa de ayer 
se mos t ró pesada en valores i n -
dustriales. . 
En bancarias, el Banco de Es-
paña cede tres puntos; el Central, 
Sólo obtienen cotización el H i -
potecario, Español de Créd i to e 
Hispanoamericano. Los d e m á s no 
se cotizan. 
Minas del Rif al portador, repi-
ten su cambio y sufren una bajai 
de cuatro enteros las de fin de 
mes. 
Las Ch^des no se cotizan al 
contado y cierran a fin de mes a 
600. 
Alicantes cierran a 509, a fin 
de mes, sin cotización al contado, 
y Nortes sin cotización al conta-
do y cierran a fin de mes a 537, 
con baja de tres enteros. 
Explosivos se cotizan a 1.194 al 
contado con pérd ida de seis ente-
ros y bajan las de fin de mes, ce-
rrando a 1.193. 
El corro de moneda, inactivo. 
De Provincias 
ANEXION DE AYUNTA-
MIENTOS 
Ronda, 18 —El Ayuntamiento 
de C á r t a m a ha solicitado que se 
anexione dicho pueblo a Ronda. 
Lo fundan en la imposibilidad 
de mantener el servicio munici -
pal, por no existir base de impo-
sición, toda vez que el pueblo ha 
quedado casi deshabitado p o r 
marchar la mayor í a de los veci-
nos a trabajar a Marruecos. 
Por igual motivo pide su ane-
xión el pueblo de Altandeire. 
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l l e n e r o de 
AHORROS DE MILLONES 
Para favorecer a la peseta pueden 
economizarse compras innecesarias 
E l Arancel , o sea la lista de los 
a r t í cu los , sujetos o no a derechos 
de Aduanas, comprende en Espa-
ñ a UH crecido n ú m e r o de part i-
das: 1,540, pero hay muchas de 
ellas múl t ip le s , para el debido de-
talle. 
Minerales y similares.—Forzo-
so es, por lo que observamos, 
comprar carbones minerales, o 
sea hullas, como también alqui-
tranes, m á r m o l e s , etc., pero crece 
de modo extraordinario la adqui-
sición de pe t ró leos y Similares. 
Mientras que estas ú l t i m a s com-
pras ascendieron a menos de 101 
millones de pesetas en 1926 y es- ( 
casos 117 millones en 1927, en el 
año 1929 excedieron de 137 m i l l o - ' 
n é s y medio. Como la inmensa 
mayor í a del pe t ró leo y gasolina se 1 
dedica al automovilismo, muy 
bien cabe ahorrar, por ahora, una 
fuerte suma de millones de pese-
tas, al no comprar, actualmente, 
cuando menos, nuevos au tomóvi -
les. 
En el grupo de metales y sus 
manufacturas t ambién cabe un 
gran ahorro en joyas y otros obje-
tos de oro, plata y piedras precio-
sas. 
Ve loc ípedos .—No lejos de 11 
millones de pesetas tiene como 
valor oficial, la compra de estos 
aparatos y de motocicletas, valor 
que en gran parte, puede econo-
mizarse, porque España posee ex-
cesiva cantidad de tales veh ícu-
los. 
A u t o m ó v i l e s . — D e estos apara-
tos, la m a y o r í a de ello de lujo, 
crece el n ú m e r o en p roporc ión 
insensata. E l valor de los que se 
compraron en 1926 no l legó a 119 
millones de pesetas ni 130 mi l lo-
nes los del año 1927, pero en 
cambio en 1928 tuvieron valor 
cercano de 180 millones y medio 
de pesetas. 
La invas ión de vehículos auto-
móvi les e s t á constituyendo preo-
cupac ión en Madrid porque mu-
chas de sus calles son insuficien-
tes para las locuras de muchís i -
mos de los conductores de aque-
llos. Pasan de 35.0000 los au tomó-
viles matriculados y las. estadíst i-
cas, si se hicieran debidamente, 
d e m o s t r a r á n que en la capital de 
E s p a ñ a sobran much í s imos . Se ha 
llegado a pensar la poco cuerda 
idea de derribar otras m u c h í s i m a s 
manzanas de casas, para dar enor-
mes anchuras a las v ías públ icas , 
pero si cont inúa la invasión de au-
tomóvi les vo lve rán en seguida a 
congestionarse las calles con esa 
creciente invasión de aparatos, 
que en su inmensa mayor í a lejos 
de! proporcionar bienes de ningu-
na clase lo que producen es fo-
mentar, de modo alocado, el lujo 
y el desequilibrio social, porque 
son muchos millares y millares 
de personas las que sueñan con 
poseerlos. 
E l mismo problema madr i l eño 
va surgiendo en otras numerosas 
poblaciones de España y, lo que 
no deja t amb ién de ser g rav í s imo, 
en las carreteras y otros caminos 
terrestres de la nac ión . 
Cuando se publiquen las esta 
disticas de accidentes y de muer-
tes por atropellos, como de inut i -
zaciones totales o parciales de las 
personas, p roduc i r án las cifras 
movimientos de asombro y aún 
de protesta en cuantos españoles 
tienen corazón y no se hallan des-
equilibrados cerebralmente. 
No es pequeño , sino grande el 
valor de las pe r fumer ías y esen-
cias que llegan a España . Tam-
bién en esta innecesaria impor-
tación cabe hacer economías no 
despreciables. 
Sedas.—Respeto a ellas la es-
tadís t ica comercial las'delalla en 
muchas partidas arancelarias y 
a d e m á s las resumen en agupacio-
nes como las siguientes: borra de 
seda, seda hilada, tejidos de seda, 
tejidos de punto, tules, encajes, 
blondas y pasamane r í a de seda. 
Más de 86 millones de pesetas 
costaron las sedas importadas en 
el año 1926, cerca de 92 millones 
las del año 1927 y no lejos de 85 
mil lones de pesetas las del año 
1928. 
Para que -Jas lectoras y lecto-
res se convenzan de que esas i m -
portaciones de sedas no llegan 
¡ aqu í apenas para el trabajo nacio-
' nal sino casi todas ellas para el 
consumo basta considerar las c i -
fras de nuestras export icfon -s e i 
dichbs tres años que fueron asi: 
menos de 7 millones de pesetas 
en 1926, apenas pasaron de 10 mi -
llones y medio en 1927 y no lle-
garon a 10 millones de pesetas en 
1928. 
El creciente y a locadís imo lujo 
de las mujeres, de casi todas las 
clases sociales de España , viene 
determinando esa invasión de se-
das, que [desequilibra los presu-
puestos de millones de hogares 
españoles . 
Como los au tomóvi les están lle-
gando a nuestra Patria en no me-
nos a locad ís imas proporciones, el 
caucho crece t ambién en las i m -
portaciones: no llega a 50 mi l lo -
nes de pesetas el valor de 1926, 
un poco más eV del año 1927 y 
m á s de 66 millones y medio el de 
1928. 
Tabaco .—También aumenta el 
consumo vertiginosamente. E l va-
lor de las compras en 1926 fué de 
63 millones de pesetas, de 150 mi -
llones y medio en 1927 y de casi 
104 millones de pesetas en 1928. 
De l tabaco adquirido por la 
C o m p a ñ í a del monopolio se que-
jan casi todos los fumadores, por 
sú mala calidad y e levadís imos 
precios. 
Resumen.—Es muy difícil por 
no decir imposible determidar las 
1 
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RESES sacrificadas para el consumo de la capital, en el día de hoy. 
T A B L A J E R O S 
Martín Abril 
Francisco Ripoll. . • • 
José Murria 
Viuda de Juan Yuste. . 
Hijos de Carmen Yuste. 
María Martín 
Clara Parido 
Mariano Ubé 
Joaquín Martínez. . . • 
Cecilio Asensio 
Diego Pumareta. . . . 
Casimira Bejarano. . . 
Simona Jarque.. . . • 
Joaquín Higón 
José Yuste 
Domingo Abril 
José Torres 
Máximo Lario 
Francisco Marqués. . . 
TOTAL» 27 16 17 
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T E R U E L 
enormes economías que los espa-
ñoles pueden hacer actualmente 
para que con tal pa t r ió t ica con-
ducta mejore mucho el cambio 
internacional monetario y que la 
peseta no pierda en proporciones 
indebidas. De las cifras consigna-
das en el cuerpo de este ar t ículo , 
se deduce claramente la posibi-
lidad de una economía superior 
a quinientos millones en los ar-
t ículos seña lados . Los buenos pa-
triotas de uno y otro sexo tiene 
ahora la palabra, porque el pro-
blema es solamente de buena vo-
luntad. 
EDUARDO NAVARRO SALVADOR 
VIVEROS 
Paulino Sancho 
PEDROLA 
(Provincia de Zaragoza) 
Almendros Desmallo a s o pesetas ni 
a 5 0 y a l o o péselas t i e i 
Frutales y Olivos 
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Taler de reparatíoDes 
C h o c o l a t e s M U Ñ O Z 
C h o c o l a t e s M U Ñ O Z 
ates MUÑOZ 
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í ' leí 
H U D S O N - E I S S E I X 
v Concesionario y agente: 
P E D R O L O Z A N O 
Plaza del Seminario, 6. Teléfono 22 
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S E C C I O N D E E L E C T R I C I D A D : R e p a r a c i ó n de 
dinamos, magnetos, motores de arranque, acumula -
dores y todo lo concerniente a la parte eléctr ica del 
au tomóv i l . 
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A N N A P A V L O V A 
La 8ran danzarina rusa nos cuenta, enfre otras cosas, 
una noche, en el Méjico revolucionario, le sor-
un acorde maravilloso del «chello» cuando 
bailaba la danza de «La muerte del Cisne» 
cómo 
prendió 
y era Plablo Casals, que la 
rendía anónimo homenaje 
£1 repórter ha buscado durante 
unas horas por los hoteles barce-
loneses a la gran danzarina, con 
el mismo interrogante de asom-
bro con que se busca dinero en 
todos los bolsillos. Nadie sabía 
dar razón de Anna Pavlova. En la 
taquilla del Teatro Liceo—donde 
ya hizo su presentac ión la artista 
famosa-un hombre gordo, que 
se atiborraba de bizcochos, nos 
dijo que él no era una «nurse» de 
los artistas y mucho menos una 
«nurse» «ad honorem» de nadie, 
por danzarina que fuera. Hay que 
rastrear — pensábamos , — hasta 
dar con la moscovita. A d e m á s , el 
rastrear del r epó r t e r es un gas 
desconocido que puede reservar 
más de una sorpresa. Y los pe-
riodistas son siempre un poco 
doctores en sorpresas. 
pero no hubo necesidad de des-
envolver la lana de la desespera-
ción. La nuve que ocultaba a la 
Pavlova de los reporteros, era su 
ejército de secretarios, y el ruido 
de su fama... 
Semblanza 
Derecha, con las pes tañas aba-
tidas sobre las mejillas o descu-
briendo los ojos h ú m e d o s y obs-
curos, unos ojos que hacen ba-
jar las miradas, y unos andares 
aprendidos no se sabe dónde . 
Tiene Anna Pavlova un aire 
vagamente ofendido, y unas nari-
ces aterciopeladas, quehacen pen-
sar en una cervatilla. 
Isidora Duncan, enemiga del 
ballet al que consideraba como a 
un género falso y absurdo, que 
nada tiene que ver con el arte, 
describe en «Mi vida> las sor-
prendentes proezas de la Pavlova, 
diciendo que su cuerpo de acero 
y elástico, separa del alma, comu 
una mártir , los movimientos del 
cuerpo. Todo lo contrario de su 
teoría fundamental del teatro in-
sólito, en la cual el cuerpo se hace 
transparente y es i n t é r p r e t e del 
alma y del espír i tu. 
La e n t r e v i s t a 
Suele acusarse a Anna Pavlova 
frivolidad porque rinde culto 
^ la elegancia. La elegancia, vale 
^ c i r la medida, lo 
ella- Así en el 
^ el ballet, o en las ideas, huye 
„ la excentricidad y busca la 
^ p o r c i ó n . Estima que tanto en 
te como en la vida, la ostentosa 
SET011 del *y0>> 68 Una irnbe-
j o W ^ f ' muy pál ida ' b ^ a n t e 
va ! aVía' tiene Anna P ^ i o -
dem.? JUVentud ha viv ido 
Jez P o r f ^ m á S t r ^ i c a ^ e I a v e . 
^ m á . L . máS' nos recibe con 
A l o s i o éVOlacondescendencia. 
^ y en e , ? , 1 ™ ^ 0 ^ ya no 
esyaunUaemPaque señor ia l , n i 
^ t a T e o ^ ' 6 SU ^ 
*ntreabier?ar0 SU íhuerto> e s t á ' 
l n t e % e n H J POr ella c ó m a l a ! 
^ n c i u á g u de la danzarina.1. 
Seis horas diarias de ejerci-
cios torturantes 
—Diariamente — nos c u e n t a -
hago seis horas de rigurosos ejer-
cicios de gimnasia en la barra, 
mientras el violinista marca los 
tiempos,. inc i tándonos a realizar 
esfuerzos cada vez más duros. En 
las puntas de los pies me sostengo 
horas y horas... 
E> un esfuerzo cruel , en que se 
caen las uñas , a veces con dolo-
res horribles... 
Nos mira sin vernos, con esa 
mirada que no tiene edad n i sexo, 
eargadada de desconfianza y de 
una i ronía que nosotros no pene-
tramos. 
—Pero luego — añade—los bai-
les son juegos, saltos prodigiosos 
de juventud, claras imágenes , ím-
petus de tremenda reso luc ión . . . 
Ar t e real, nato, y arte rara vez 
sereno, llevando lo nato a un ex-
t raño mundo de sueño , en el que 
aparece en ciertos casos la som-
bra hosca de una pesadilla. En 
algunas ocasiones la carne se pu-
rifica con un vigor indefinido... 
Anna Pavlova, encuentra 
grotescas la danza y la 
música negra 
—Es brutal y carece de gracia. 
Círculo Mercantil 
GRAN CONCIERTO 
Para el domingo, 19, de once y 
media a una de la tarde. 
Los concurrentes, a d e m á s de 
saborear el legí t imo C I N Z A N O , 
con aperitivo de varias clases, 
podrán deleitarse con la audición 
de selectas composiciones inter-
pretadas por la reputada orques-
ta Aréva lo -Cáceres . 
MANUEL BENEITEZ 
j jgt - C A M I S E R Í A F I N A - j g ^ 
WJg EQUIPOS P A R A N O V I A S 
iAREHAL. 1 8 ! 
que pudiese portarse razonable-
mente en los caminos civilizados 
de la disciplina ar t ís t ica . 
Pasea por sus labios su lengua 
sedienta. Luego, levanta al techo 
sus manos y se recoge en un si-
lencio fatigado... 
Anna Pavlova calla. La desper-
tamos. 
—¿Y qué mas? 
—Siempre hacen ustedes la mis-
ma pregunta «¿Y que más?» ¿Qué-
más ! 
Sonr íe por hacer algo. Da pron-
to se ia'jerrumpe, impacientada 
por nuestro silencio. 
—¡Ah,, si!—dice, descosa d e 
agradar. Y al instante su pensa-
miento se distrae nuevamente. 
Le hacemos preguntas para des-
pertar su memoria, como arroja-
r í amos salvavidas a un ahogado 
para que se agarrase. 
—Vivimos en una época de un 
«snobismo» lamentable. Para mí 
el «snobismo» solo tiene de nue-
vo el t é rmino de expres ión . Su 
esencia es tan antigua como la hu-
manidad, y el admirable s ímbolo 
de Rabalais refleja la imagen de 
Grotesco. Se acabó. Nadie quiso i ese espír i tu gregario tan humano 
elevar el jazz-band por encima del 
ex t r año entretenimiento popular 
que const i tu ía . Nadie le ha otor-
gado sus t í tulos de nobleza. Des-
de su creación fué una especie de 
niño indisciplinado y turbulento, 
a veces genial que ninguna auto-
l idad inteligente pudo someter 
con provecho. Todo el mundo to-
mó m á s o menos algo de los ele-
mentos nuevos que t ra ía a nues-
tra cansada sensibilidad, pero na-
die pensó en ofrecerle, a cambio 
de la novedad con que él nos ob-
I sequiaba, el m á s mín imo consejo 
dictado por la experiencia para 
y tan poco humano a la vez. 
Los bailarines españoles 
Admira , Anna Pavlova, sin re-
servas, a la Mercé , «La Argent i -
na» y a Vicente Escudero. 
— Son dos cometas en la cola 
nebulosa de los bailes. Español is -
mo de viejo cuño , de estructura 
firme, tierno y suave. 
Barcelona, ciudad magnífica 
Cuando le preguntamos su i m -
pres ión de Barcelona, sonr íe e i n -
clina la cabeza sobre los recuer-
dos: 
—La primera vez que fui a Lon-
dres, la tarde del dia de m i llega-
da, ac tué en una gran íiesta que 
se daba en el Palacio Real. Mis 
danzas causaron excelente impre-
sión al rey Jorge. Pidió que me 
llamasen a su presencia. D e p u é s 
de elogiarme, p regun tó : 
—¿Habéis visto Londres? ¿Que 
os pareció? Yo no conocía L o n -
dres. ¡Si acababa de llegar! Pero 
no podía dejar de contestar al rey. 
Y le dije muy se^ia: 
—Es una ciudad magníf ica . E l 
rey quedó encantado. M i respues-
ta le satisfizo... Como pienso lo 
mismo de Barcelona, espero que 
usted s e r á tan cor tés como el rey 
de Inglaterra... 
Es una cordialidad mimosa, co-
mo lo dice y como lo pide. 
El acorde maravilloso de un 
«chelo» 
—¿Conoce usted a lgún artista 
español . 
—Soy muy amiga de Pablo Ca-
sals. Conservo de él, en Méjico, 
un recuerdo muy grato...—cuen-
ta. 
—Fui a Méj ico ,—pais encan-
tadormente rebelde—con mucho 
miedo. Cuando llegamos a Vera -
Cruz, todo el mundo andaba a t i -
ros... Aquello olía a pó lvora por 
todas esquí nas. Y o me negué a des-
embarcar. Entonces, m i marido, 
recabó protección del presidente 
de la Repúbl ica . . . Nos d i r i g í a m o s 
contentos hacia el hotel, pero 
nuestra sorpresa no tuvo l imites 
al vernos rodeados de soldados, 
con toda clase de armamentos. 
Nos van a matar, me dije llena de 
terror, aparentando serenidad... 
— ; Y ^ c 1 •••• 
—No pasó nada, claro está! E l 
Presidente cumpliendo su ofreci-
miento, m a n d ó d o s compa-
ñ ías def ejérci to, para proteger-
nos... D e b u t é con éxi to . . . Una no-
che que interpretaba «La muei te 
del cisne», que como usted sabe, 
tiene a c o m p a ñ a m i e n t o de v io lon-
chelo, se presen tó Pablo Casals 
en el Teatro. Yo no sabía que es-
taba en Méjico. Habló con mi em-
presario, y le dijo: 
—El violonchelo ese, no lo hace 
mal . E l día que se repita «La 
muerte del cisne» me gus ta r ía i n -
terpretar esa parte. Pero no le 
diga usted nada a la Pavlova. 
Efectivamente, a los pocos d ías 
volví a danzar en «La muerte del 
cisne.» No té enseguida que el 
«chelo» era otro, que yo bailaba 
mejor que nunca, con más pureza, 
con m á s sentimiento... Pablo Ca-
sals tocaba desde bastidores si-
guiendo con sus ojos mis m o v i -
mientos. .. A los pocos compases 
se perd ió , absorbido por la danza. 
Entonces, ce r ró los ojos, ejecu-
tando tan maravillosamente que 
el fenómeno anterior se produjo 
a la inversa y fui yo la que se v ió 
precisada a oirlo, casi sin res-
pi rar . . . 
JOSÉ D . B E N A V I D E 5 . 
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indumento como 
PRÓXIMA APERTURA 
DE BENJAMIN BLASCO 
En Joaquín Costa. 26, junto al local incendiado; casa 
la antigua «Maravilla» 
EE3 
Para encargos, cobros y pagos. Hotel España, habitación n.0 3 
e r a t u r a 
Datos recogidos en la Estación Me-
teorológica de esta capital; 
Máxima de ayer, 18'5 grados. 
Mínima de hoy, —3*6. 
Viento reinante, N. 
Presión atmosférica, 694'3. 
Recorrido del viento, 10 kilómetros, i 
a 
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COSECHA DE CASA 
mmmmmnmnmmm*mmm*m*t 
DE CARA AL P R O G R E S O » 
HUMOS DE BUEN HUMOR 
¡SI SALE CON BARBAS! 
Hace años existía e n España, 
un corto número de pequeños fa-
bricantes de Maquinaria Agríco-
la, sin elementos modernos con 
que producir las herramientas 
que la tierra precisa para colmar 
al hombre con sus frutos. Estaba, 
pues, explicada, la tendencia del 
agricultor español a exigir marcas 
extranjeras. 
Si a principios de siglo precisá-
bamos maquinaria agrícola, ;a 
qué casa recurrir? Y saltaban en-
tonces varios nombres, rarísimos, 
totalmente ignorados de nuestra 
lengua. Eran nombres alemanes, 
ingleses, americanos. Daba grima 
intrusión tanta, influencia tanta, 
pero... no había más remedio. Era 
preciso comprar los materiales 
con etiquetas extranjeras, si aspi-
rábamos a que nuestro suelo no 
fuera un erial, 
Y entonces, hcice muchos años 
afortunadamente, tenía discuTpa 
la importación de parte del mate-
rial agrícola. Hoy no. España pro-
duce muchos cientos de aparatos, 
uperiores a sus similares extran-
jeros, y es necesario que el agri-
cultor español se familiarice con 
los nombres incluidos en nuestra 
lengua, nombres que ofrecen un 
material más perfecto, más eco-
nómico y más conveniente a las 
necesidades del país. 
Nosotros, modesta y sincera-
mente, queremos honrar el es-
fuerzo de una Casa netamente 
española, prócer, que se ha pro-
puesto nacionalizar la industria 
de maquinaria agrícola, sin esca-
timar para ello sacrificio alguno. 
En el inmenso recinto de Mon-
juich, polícromo y esplendente 
decorado de la Exposición Inter-
nacional de Barcelona, la Casa 
Ajuria S. A. de Vitoria, instaló 
su maquinaria agrícola en un 
Stand suntuoso, digno de figurar 
en la diadema de maravilla que 
es el Palacio de Agricultura. 
Junto a mil suntuosidades, ava-
ladas con firmas de fabricantes 
extranjeros, ha brillado el mate-
rial que la Casa Ajuria ofrece al 
agricultor español, en insupera-
bles trilladoras, perfectas y acor-
des a las necesidades de nuestro 
país; en modernas aventadoras 
que realizan un trabajo de limpia 
sin rival en el mercado; en Ara-
dos Brabant, potentísimos; e n 
veinte clases d e otros arados, 
(Alondras, Ibéricos, Ideales, et-
cétera) registrados por la Casa 
Ajuria como de su invención; en 
molinos de gran resultado; en 
cortas de remolacha muy prácti-
cas y económicas; gradas de mue-
lles, sembradoras, trillos de dis-
cos y de sierras, y una infinidad 
de maquinaria que omitimos nom-
brar para no hacer esta l>sta in-
terminable^ 
Y la Casa Ajuria,—nunca con 
mayor justicia—ha merecido del 
i —Mañana, mataremos el cer-
Jurado Internacional la más alta dijo mi madre, 
recompensa: «El gran premio». Y Una tía mia^ qUe p0r cierto He-
lo ha merecido por los artículos vaba el santoral del calendario al 
presentados al Certamen, todos ¿ediiio, y tenía fe en todos Santos 
valiosos en el sentido práctico, y para no dejar a ninguno descon-
todos baratos, baratísimos, en el tent0) replicó con tono defanatis-
sentido económico. j mo: 
El fallo del Jurado Internado- _1 Mañana es San Antón! Es el 
nal coincide con la apreciación ! santo de los humildes animales> > 
unánime de cuantos han visitado | y aquellas palabras, abrieron 
la Exposición. Miles de españoles en el corazón de mi madre la he. 
y extranjeros, entre ellos varios 
directores de fábricas inglesas, m ¿ gruñidon 
rida de la compasión hacia el in-
I — i Entonces... otro día! francesas, alemanas, americanas, 
se han mostrado admirados de la p avisar a ^ 
bondad de la maquinaria Ajüna. Ve„gan!-
y de la potenciahdad de esta gran | d,.o mj criadai con ^ de hon. 
da pensadora. organización metalúrgica. 
El éxito de Ajuria es el éxito de 
España. Los directores e ingenie-
ros de sus fábricas, aquí nacieron. 
Los obreros que dan forma a la 
maquinaría, son españoles. Los 
empleados que venden y propa-
gan sus productos, españoles. Y 
sus clientes, agricultores que cru-
zan la península para comprar 
material Ajuria, y llenan los cam-
pos con máquinas Ajuria, y pro? 
fundizan la tierra, fertilizándola, 
cotí arados ideados por la Casa 
Ajuria, son españoles, verdaderos 
agricultores españoles. 
El «Gran premio» concedido a 
la Casa Ajuria S. A. de Vitoria 
ha sido el «Gran premio» a Espa-
ña, y por tanto, un galardón ven-
Intercedí con frío criterio, des-
echando los pesimismos y fana-
tismos que se habían cuidado en 
los sentimientos de mi madre y 
mi tía. ]En mujeres esto no es ex-
traño! 
— ¡Dejaos de tonterías y matad-
lo el día de San Antón! Somos los 
hombres los que necesitamos la 
protección de los Santos y los 
animales la de los hombres. Las 
bestias no tienen alma. 
Por poco me arañó mi tía. Mi 
madre lanzó la primera amenaza 
de no darme, ninguna perra, si 
así seguía, el próximo domingo. 
Miré a mi padre con ojos de 
asombro pidiéndole a la vez pro-
—¡Sí todo está preparado para 
mañana, matadlo mañana! 
— ¡Se matará mañana!—contes-
tó decidida mi madre. 
Mandó a la criada en viaje de 
inspección hacia la corte, donde 
gruñía el cochino, con el único 
propósito de ver lo que hacía el 
PRESENTACIÓN AL 
JUZGADO 
Barcelona, 18.—Se ha prese 
tado al Juzgado Antonio Domin' 
guez Gil , que por disputar u 
posesión de un perro, diómuert 
al marinero Juan Aguilar en i ! 
playa de La Barceloneta. 
Ha manifestado que la víctim 
feliz ignorante del mal fin que! sacó un revólver para agredirle 
VISTA DE UNA CAUSA 
Barcelona, 18.—El 25 se ve^ 
la causa contra Miguel Burón qu& 
el 24 de julio mató a palos a José 
Fernández. 
El fiscal pide; se imponga al reo 
la pena de 20 años de prisión. 
in 
se le agradaba. 
— ¡Vaya a ver lo que hace, y al 
paso, échele más hojas de remo-
lacha de esas que nos ha traído 
la lechera. 
Se fué la criada, sin hacer reve-
rencias, por que mi cara no tiene 
nada de aristocrática, muy a pesar 
mío. 
La tarde, era gris como un tra-
je de moda de aquella temporada. 
La verdad del refrán, «a las cinco 
hay sol», se ausentaba. El cielo 
traía la semejanza de una sábana 
mal lavada' y tendida a secar al 
ímpetu de un cierzo fuerte. 
No tardó mucho rato en volver 
S U C E S O S 
turoso ofrecido al agricultor es-. tección, y mi padre que peno-
pañol, que, seguro de la garantía í sámente amartillaba las teclas re-
y solvencia de una firma españo-1 dondas de una Underwood, a ve-
la, será pródigo en sus compras' locidad de treinta pulsaciones por 
R i ñ a ent re fa r t i i l i a res 
Cutanda.—En ocasión de en-
centrarse Jesús Blasco Gimeno, 
de 23 años, soltero, descargando 
un carro de cierno de un tío suyo, 
la doméstica. Venía asustada. Sus' al que presta sus servicios, en una 
coloradotas manos e hinchadas finca lindante con la de su pa-
de sabañones ingratos, se cruza-1 drastro Aniceto Alvárez, de 45 
ban señalando la proximidad de | años, natural de Olalla, quien eje-
una amarga desgracia. cu taba el mismo trabajo, discu-
Era de Jabaloyas, y las de Ja- tieron por resentimientos deta-
baloyas son propensas a los sus- milia, terminando la discusión 
tos. I por ausentarse el primero acaba-
A l verla entrar de semejante i da su faena, 
modo, mi madre saltó de una si- ¡ El hijastro marchó a su casa y 
lia baja, y mi tía soltó el rosario cogiendo una escopeta dijo-que 
de sü alda negra. Mi padre, hecho se iba a cazar pájaros. Yendo por 
a emociones, no se inmutó. Yo, la partida de la Fuente se encon-
tampoco. Conocía demasiado la tró con su padrastro, reanudando 
de estos productos nacionales. 
Para terminar. La Casa Ajuria 
tiene la exclusiva para España 
del excelente material de siega 
«Massey Harris», y garantiza el 
buen resultado de las máquinas 
atadoras, gavilladoras, etc., im 
prescindibles al agricultor por la 
alta calidad y perfecto trabajo 
que realizan, constándonos de 
una manera cierta, que es la Ca-
sa que más vende. En suà 42 Su-
cursales se han entregado en la 
pasada cartipaña de 1929, cuatro-
cientas cincuenta y cuatro trilla-
doras, varios miles de aventado-
ras, trillos, arados, atadoras, ga-
villadoras, y buen número del 
resto del material que fabrica. 
Como españoles y amantes del 
progreso patrio, nos enorgullecen 
el justo homenaje rendido en la 
Exposición Internacional de Bar-
celona a la gran entidad, y hace-
mos votos para que siga aumen-
tando su producción, y logre de 
una vez nacionalizar totalmente 
un material tan necesario al en-
grandecimiento de la nación. 
A. B. 
AMA primeriza, de 27 años, se 
ofrece para criar en su casa. Dir i -
girse a doña Andrea Yuste, en 
Villafranca del Campo. 
minuto, dejó su labor para prote-
germe, 
— ¡Eso son tontadas! 
— ¡No son tontadas!—replicó mi 
tía—. Hoy hay que llevar una ve-
la a San Antón. 
Y con ganas de hablar,, como 
todas las viejas, desvió como pu-
do el hilo de la trágica sensación 
del diálogo para relatarnos la v i -
da del preclaro Santo. 
. Mi tía, sabia cuatrocientas vi^ 
das de vírgenes y mártires. Unos 
días unas, otros días otras, las 
cuatrocientas nos había contado. 
No estaba atenta a la charla 
nada más que mi madre. La estu-
fa pedorretea^a las cortezas de 
pino a compás del machaqueo de 
la máquina. 
Después de narrar la historia, 
como bello colofón, expuso mi tía 
su criterio de que el cerdo viviese 
el día de San Antón. 
Entre las palabras de la ancia-
na paciente, y ontre las de mi pa-
dre y las mías, mi madre navega-
ba en el inquieto mar de la ofus-
cación. 
•—l'No sé qué hacer! 
Eso desesperó a mi tía. De su faba por haber desobedecido sus 
azul faltriquera sacó un rosario y 
se puso a rezar a San Antonio, 
la discusión. El Aniceto amenazó 
con un rastrillo a su hijastro y 
sensibilidad de la fregatriz. 
— ¡Ay señorita! 
— ¡Jesusa! ¿Pero qué te ocurre?--éste le disparó la escopeta hirién-
le preguntó impaciente mi ma-1 dolé en la espalda, 
dre- Jesús fué detenido y puesto a 
— ¡El cerdo, el cochino, el ma- disposición del Juzgado, 
rrano, el puercol— respondió so-
llozando. 
Aquello alarmó la serenidad de ¿£rd ia cuipa mía por haber 
mi padre. - ¡Sinvergüenzas? ¿qué quitado la idea de mi tía? 
te han hecho? i 
el 
ó. 
Y, como entonces llevaba bigo-
te, se lo atusó. 
— ¡Ay señorita!— exclamó Jan-
do un suspiro más hondo que el 
Pacífico. 
— ¡Pobre Jesusa!—consolaba mi 
entrometida parienta. * 
— I Pobres de ustedes!—respon-
dió la menegilda. 
Nos asustamos todos. 
— ¡Se ha muerto el cochino! 
Hubo símeopes y dificultad pa-1 
ra tragar la saliva. Se paró el re-1 ningún otro cerdo! Es imposi ^ 
loi, y el gato negro se encebó co-¡ ¡En Jmi casa desde entonces 
mo el paréntesis enigmático de ¡ ha habido más cerdos! P610^ 3 
la tragedia vecina. 
Una pulmonía traicionera, qui-
zá un castigo, había arrebatado la 
vidu del hermoso tocino que no se 
podía mover de gordo que estaba. 
Dentro del dolor, mi tía, triun-
La desgracia fué objeto de co-
mentarios durante varios meses. 
Mi [madre se desconsolaba sacan-
do a relucir el pobre animalejo-
Desde entonces, no falta en mi 
casa un cuadro de San Antón con 
su cerdito, y un rótulo debajo-
«Así era el nuestro de hermoso-
te.» 
Hice promesa de glosar 
los años, vei.ida esta fecha, 
amargo suceso que nos amafi 
¡Ya no se ha muerto en mi *' 
con devoción de ganadero. 
Después de un rato de silencio, 
mi padre, cansado de pisar las le-
tras de la máquina, barbotó: 
castigo!-dijo-. ¡Un 
augurios. 
— ¡Es un 
castigo! 
Y todos comprendimos que po-
día serlo. ¡Lástima de nueve arro-
bas de tocino! 
ramos tenerlos de un mo menw 
lo-otro, alentados por la espir 
invocación de San Antón í 
rioso. 
Ha llegado otro año. 
del almanaque, como una 
tiempo, se ha ido d e s h o i ^ r 
He aquí mi promesa. ^^ sa 
cha o mal hecha, es una pf ^ 
què hay qué cumplir. No s ^ 
El't¡ 
flor 
saldrá... 
barbas...! 
¡A lo mejor sale 
